







I. Datos generales 
 Código ASUC 00581 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 5 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Finanzas Corporativas II 
 Horas Teóricas: 4 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la competencia de gestión empresarial, diseñar 
y desarrollar planes y estrategias, en el campo de las finanzas para la sostenibilidad de las 
organizaciones empresariales. 
 
La asignatura contiene: El sistema financiero e intermediarios financieros, determinación de las tasas 
de interés en la economía monetaria, internacionalización del sistema financiero, política 
económica y el sistema financiero, mercado del dinero, mercado accionario, productos derivados, 
productos bursátiles, banca e instituciones financieras no bancarias. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar y desarrollar planes y estrategias en el 













IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
El sistema financiero, introducción, fundamentos y marco 
normativo general 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje 
de la unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el sistema financiero,  la 
formación de los mercados;  identificando las principales normas que regulan las 
instituciones del mercado financiero. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Características del sistema 
financiero  
 Instituciones de regulación y 
supervisión del sistema 
financiero 
 SBS, principales funciones  
 BCRP, principales funciones 
 SMV, principales funciones 
 Ley 26702, Ley General SF, SS y 
Orgánica de la SBS 
 Normativa específica 
 Describe el sistema financiero 
y cada una de las 
instituciones que la 
componen. 
 Analiza y explica la función 
de los reguladores del 
Sistema Financiero y su 
ámbito de competencia. 
 Distingue la estructura 
económica - financiera de los 
distintos tipos de entidades.  
 Muestra solvencia, 
compromiso, constancia y 











• Madura, J. (2001). Mercados e instituciones financieras. (5ª ed.). 
• Thomson Learning Leader Intermediate, Third edition with My English Lab. 
 
Complementaria: 
• Fabozzi, Frank. (1996). Mercados E Instituciones Financieras. (1ª ed.) s.l.: Prentice 
Hall. 
• Ramírez, E. (2001). Moneda, Banca Y Mercados Financieros. 


















Mercados anexos: mercado de dinero - mercado de 
capitales 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de clasificar los mercados 
anexos de dinero y de capitales de acuerdo a sus características particulares. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Mercado de dinero -  mercado 
de capitales, características y 
principios   
 Instrumentos y contratos en el 
mercado de dinero y 
mercado de capitales 
 Negociación, estrategias de 
negociación 
 Clasifica las características 
comunes y singulares del 
mercado de dinero y de 
capitales. 
 Resuelve casos teóricos y 
prácticos relativos a estos 
mercados. 
 Muestra solvencia, 
compromiso, constancia 
y respeto en su proceso 
de aprendizaje. 
Instrumento de 





• Madura, J. (2001). Mercados e instituciones financieras. (5ª ed.). 
• Thomson Learning Leader Intermediate, Third edition with My English Lab. 
 
Complementaria: 
• Fabozzi, Frank. (1996). Mercados E Instituciones Financieras. (1ª ed.) s.l.: 
Prentice Hall. 
• Ramírez, E. (2001). Moneda, Banca Y Mercados Financieros. 



















Mercados anexos: mercado de divisas - mercado de 
derivados financieros 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz  de proponer  y construir  
modelos de negociación  resolviendo casos en  mercados anexos, utilizando 
herramientas e instrumentos financieros. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Mercado de divisas -  mercado 
de derivados, concepto, 
características, principios y 
funcionamiento 
 Instrumentos y contratos en el 
mercado de divisas y mercado 
de derivados 
 Estrategias de negociación, 
operaciones financieras 
 Clasifica las características 
comunes y singulares del 
mercado de divisas y de 
derivados. 
 Propone modelos de 
negociación y resuelve 
casos teóricos y prácticos 
relativos a estos mercados. 
 Construye  modelos de 
negociación y resuelve 
casos teóricos y prácticos 
relativos a estos mercados. 
 Muestra solvencia, 
compromiso, constancia y 
respeto en su proceso de 
aprendizaje. 
Instrumento de 





• Madura, J. (2001). Mercados e instituciones financieras. (5ª ed.). 
• Thomson Learning Leader Intermediate, Third edition with 
              My English Lab. 
 
Complementaria: 
• Fabozzi, Frank. (1996). Mercados E Instituciones Financieras. (1ª ed.) s.l.: 
Prentice Hall. 
• Ramírez, E. (2001). Moneda, Banca Y Mercados Financieros. 















Mercados financieros internacionales Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de desarrollar planes,  
estrategias e instrumentos financieros que operan  en el mercado financiero 
internacional. 
 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Mercado financiero 
internacional 
 Productos e instrumentos 
financieros en el mercado 
internacional 
 Origen y desarrollo del 
mercado internacional de 
dinero 
 Tipo de cambio de equilibrio 
 Especulación y estabilización  
sobre el tipo de cambio 
 Presenta los productos e 
instrumentos financieros 
que operan en el mercado 
financiero internacional. 
 Analiza el proceso de 
evolución del mercado 
internacional de dinero y la 




 Muestra solvencia, 
compromiso, constancia 
y respeto en su proceso 
de aprendizaje. 
Instrumento de 





• Madura, J. (2001). Mercados e instituciones financieras. (5ª ed.). 
• Thomson Learning Leader Intermediate, Third edition with 
              My English Lab. 
 
Complementaria: 
• Fabozzi, Frank. (1996). Mercados E Instituciones Financieras. (1ª ed.) s.l.: 
Prentice Hall. 
• Ramírez, E. (2001). Moneda, Banca Y Mercados Financieros. 











Se desarrollará siguiendo la secuencia teórico-práctica, haciendo uso de la metodología activa. Se 
aplicará el trabajo colaborativo promoviendo el debate, las exposiciones, el uso de organizadores de 
información y con incidencia en el desarrollo de casos.  
El estudiante hará uso del material de trabajo para la realización de los casos prácticos. Se propiciará 
la investigación bibliográfica e investigación vía internet. Los recursos y materiales a utilizar son: el texto 
universitario, fotocopias adicionales de ejercicios, plataforma virtual, laboratorio de cómputo, lecturas 
diversas de diarios, revistas y libros del quiosco virtual del centro de documentación de la Universidad 
Continental, además de equipo multimedia con sonido y retroproyector. Se desarrollarán actividades 
programadas en el aula virtual.  
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial y semipresencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prerrequisitos o conocimientos de la asignatura Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba Mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica de 
evaluación  
20% Unidad IV Rubrica de 
evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rubrica de evaluación 40% 
Evaluación sustitutoria  (*) Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
2020 
 
